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ABSTRAK
Sedap malam merupakan salah satu tanaman hias yang mempunyai nilai ekonomis tinggi karena bentuk bunganya yang indah dan
baunya harum. Sentra produksi bunga sedap malam di Indonesia adalah Bandung, Bangil, Pasuruan, Sukabumi dan Brastagi.
Penurunan produksi dan mutu sedap malam disebabkan oleh keterbatasan dalam teknologi budidaya dan penanganan pasca panen.
Untuk meningkatkan produksi dan mutu sedap malam dapat dilakukan dengan cara perbaikan budidaya seperti perbaikan media
tanam dan penggunaan zat pengatur tumbuh. Media yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan sedap
malam antara lain campuran dari berbagai media seperti tanah, sekam bakar dan pupuk kandang. Zat pengatur tumbuh yang
digunakan adalah giberelin (GA3). Giberelin merupakan zat pengatur tumbuh tanaman yang mampu mempercepat pembungaan dan
memperbesar ukuran bunga. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok pola Faktorial 4 x 3 dengan 3 ulangan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media tanam terbaik terdapat pada tanah andisol dan pupuk kandang yang dapat
meningkatkan pertumbuhan sedap malam. Konsentrasi giberelin (GA3) yang cenderung terbaik yang dapat meningkatkan
pertumbuhan tanaman sedap malam terdapat pada 150 ppm. Tidak terdapat interaksi yang nyata antara media tanam dengan
konsentrasi giberelin (GA3) terhadap tinggi tanaman, jumlah rumpun, lebar daun, jumlah anakan, berat brangkasan basah dan
panjang akar. 
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